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В процессе реформ, осуществленных с первых лет независимости в 
Узбекистане, достигнуты значительные результаты  по улучшению качества 
жизни и благосостояния населения. На сегодняшний день около 60 процентов 
государственного бюджета направляется на развитие социальной сферы. Это 
является основой для  улучшения качества жизни населения. Наряду с этим 
ведется широкомасштабная работа по обеспечению  новым комфортным 
жильем населения, в особенности в сельской местности.  
Наряду с этим, “В республике быстрыми темпами создается современная 
дорожно-транспортная и инженерно-коммуникационная инфраструктура, в том 
числе построены железнодорожные линии Ангрен-Пап с уникальным тоннелем 
через горный перевал Камчик, Ташгузар-Байсун-Кумкурган. Открыто 
высокоскоростное железнодорожное сообщение по маршрутам от Ташкента до 
Самарканда, Бухары и Карши. Модернизированы международные аэропорты, 
созданы международный центр логистики на базе аэропорта «Навои» и 
Узбекская национальная автомагистраль” [1]. 
Вместе с достигнутыми успехами, дальнейшее удовлетворение растущих 
требований и потребностей населения, создание достойных условий для их 
жизни эффективной работы становится важнейшей необходимостью для 
обеспечения благосостояния народа и это является одним из приоритетных 
направлений дальнейшего развития Узбекистана. 
Учитывая это, в части «Приоритетные направления развития социальной 
сферы» Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах определено приоритетные задачи. 
В Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 
годах в «Год диалога с народом и интересов человека» разработан комплекс 
мер по выполнению этих приоритетных задач. В соответствии с этим, в 2017 
году для населения в сельской местности будет построено 15000 доступного 
жилья по типовым проектам. Для этого израсходуется 2121526,6 млн. сум из 
государственного бюджета и за счет средств населения и кредитов 
коммерческих банков. Из этого 350000 млн. сум приходится на 
государственный бюджет, 1292575,1 млн. сум – банковские кредиты и 478951,5 
млн. сум – вклады населения. Также, до типовых жилых массивов в сельской 
местности запланировано строительство  415 км путей водоснабжения, 316 км – 
газоснабжения и 291 км – внутренних  дорог,  а  также  строительство  134  
объектов  рыночной  инфраструктуры. 
В городах для улучшения качества и условий жизни населения 
запланировано строительство 191 доступных и комфортных многоэтажных 
домов по типовым многоэтажным проектам, а для этого будет израсходовано  
897100 млн. сум банковских кредитов и взносы населения. 
Наряду с этим 8121 семей будут обеспечены доступным жильем, 
населению будут выделены долгосрочные льготные ипотечные кредиты. 
В соответствии Стратегии действий, за счет 202200 млн. сум из средств 
государственного бюджета и 112 млн. долл. из кредитов международных 
финансовых институтов в 2017 году будет реализованы следующие меры, 
направленные на обеспечение населения питьевой водой:  
          а) кардинальное улучшение обеспечения населения сельской местности 
чистой питьевой водой путем строительства новых водопроводных линий за 
счет централизованных капитальных вкладов; 
б) реализация проектов развития и модернизации систем канализации и 
питьевой воды за счет привлечения кредитных средств международных 
финансовых институтов. 
При участии Мирового банка будут реализованы проекты улучшения 
обеспечения питьевой водой Баявутского, Хавастского, Мирзаабадского, 
Сардбинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области, Алатского и 
Каракульского районов Бухарской области, а также проекты реконструкции 
канализационных систем городов Бухара и Самарканд. 
При участии Азиатского банка развития предусмотрено реконструкция 
канализационных систем городов Фергана, Маргилан и Джиззах, а также 
реализация проектов по улучшению обеспечения питьевой водой в Кибрайском 
и Зангиатинском районах Ташкентской области. Также, при участии ОПЕК и 
Фонда развития Саудии будут реализованы проекты по обеспечению питьевой 
водой населения сельской местности Кошрабатского района Самаркандской 
области и при участии Исламского банка развития проекты по реконструкции 
системы  канализации  городов  Гулистан,  Янгиер  и  Ширин  Сырдарьинской 
области.  
В результате будут созданы достойные социально-бытовые условия для 
широких слоев населения, в особенности, для сельского населения. В регионах 
будет проведено 995,9 км. водопроводных сетей, в 672 населенных пунктах 
будет улучшено водоснабжение. Будет развита и модернизирована система 
водоснабжения и канализационная система городов и районов. 
В соответствии со Стратегией действий, в целях улучшения системы 
транспортного обслуживания населения в 2017 году:  
 организация 86 новых автобусных направлений по республике; 
 покупка предприятиями по перевозке пассажиров 537 новых автобусов; 
 в целях развития транспортной инфраструктуры в регионах будет 
построено и реконструировано 13 автостанций.  
Вместе с этим, в общественном транспорте города Ташкент будет 
внедрена система электронных платежей. В результате реализации проектов 
транспортных услуг будет: повышено качество автотранспортных услуг 
населения и созданы еще больше удобств; достигнуто предоставление 
качественных транспортных услуг населению. 
Для реализации этих мер будет привлечено 72200 млн. сум банковских 
кредитов, средств перевозчиков и лизинга, 3900 млн. сум кредитов 
коммерческих банков. На внедрение системы электронных платежей на 
общественном транспорте города Ташкент будет израсходовано 35000 млн. сум 
кредитов коммерческих банков. 
На основании Государственной программы по реализации Стратегии 
действий, в соответсвии с программой модернизации и обновления 
электросетей с низким напряжением в 2017–2021 годах реконструировано и 
построено 5,1 тыс. км электросетей и 1040 единиц трансформаторных пунктов. 
Для осуществления мер в этом направлении будут израсходованы средства в 
размере 445800 млн. сум. Из этого 313200 млн. сум является кредитными 
средствами “Узпромстройбанка”, а 132600 млн. сум – средствами 
“Узбекэнерго”.  
В Государственной программе по реализации Стратегии действий 
предусмотрены следующие меры по дальнейшему развитию инфраструктуры 
реализации угольной продукции населению и предприятиям: строительство, 
реконструкция и ремонт 84 пунктов хранения угля дистрибьюторских центров 
АО «Узбекуголь»; пуск 84 оборудования брикетирования угля, имеющего 
возможность выдачи в год количество брикетов на каждом угольном складе в 
размере 880 тыс. тонн; реализация инвестиционных проектов, направленных на 
увеличение добычи угля к 2022 году до 11,67 млн. тонн за счет открытия 
угольных шахт и внедрения современных технологий добычи угля. 
В целях создания современной инфраструктуры торговли и улучшения 
архитектурного облика городов и районов в 2017-2018 годы дет осуществлена 
оптимизация и реконструкция 242 дехканских (продуктовых) рынков, а на их 
территории будет построено 40 современных гипермаркетов, 63 супермаркетов 
и 139 минимаркетов. На реализацию данных мер будет направлено 200000 млн. 
сум кредитов коммерческих банков, а также инвестиционных средства 
предпринимателей. В результате будет достигнуто улучшение оказываемых 
населению торговых услуг, урегулирована деятельность дехканских рынков и 
созданы новые современные организации торговли. 
Для своевременного и качественного осуществления этих приоритетных 
задач на сегодняшний день при Министерстве финансов организован 
специальный фонд “Чистая вода” и Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства. Также, в целях гарантированной и стабильной доставки 
электроэнергии разрабатывается Программа улучшения обеспечения 
городского и сельского населения электроэнергией [2]. 
В результате выполнения предусмотренных в программе мер: наряду с 
инженерно-коммуникационными сетями, комплексом социальной и рыночной 
инфраструктуры за счет строительства доступного жилья на основе новых 
проектов будет достигнуто обеспечение 60–65 тыс. человек, проживающего на 
сельской местности современным жильем. 
В целях создания качественных условий жизни и комфорта для населения 
типовых массивов, создаваемых на сельской местности они будут обеспечены 
объектами рыночной инфраструктуры, внутренними дорогами, питьевой водой, 
электроэненргией и природным газом. Вышеизложенное является важным 
шагом для воплощения интересов человека в нашей стране. 
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